





Byråerna I—41—4 Unionsgatan 40.
Växel 61 791.
Interurbana A 636.
Byrå 5 Mikaelsgatan 17.
Tel. 34 119.
Avdelningschef Kemppainen, Martti.
Bitr. avdelningschef Vuorataa, Uuno.
Bitr. avdelningschef Havu, Uuno.















Bitr. byråchef Knuuti, Väinö.





Bitr. byråchef Eklund, Rafael.
Kamrer Puhakainen, Eino.
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Byråerna I—41—4 Unionsgatan 40.
Växel 61 791.
Interurbana A 636.
Byrå 5 Albertsgatan 34. Tel. 22 903.
Byrå 6 Albertsgatan 34. Tel. 22 904.
Avdelningschef Vasara, Risto.
Avdelningssekreterare Kunnas, Taimi.
1. Byrån för spannmål och utsäde.
Byråchef Fadjonen, Kosti.
Avdelningssekreterare Levanttila, Yrjö.




3. Byrån för kreaturshushållning.
Byråchef Heliö, Aarne.
4. Byrån för mjölk och näringsfett.
Byråchef Pitkänen, Väinö.
Avdelningssekreterare Sysiharju, Pekka.




6. Byrån för . mjölkhushållningsprodukter
nas transportbidrag.
Bitr. byråchef Kupias, Veikko.
Avdelningssekreterare Miettinen, Paavo.
111. Industriavdelningen.
Byrå 1 S. Esplanadgatan 14.
Växel 20 011.
Byråerna 2—4 Centralgatan 5 B.
Växel 20 826.
Avdelningschef Laaksonen, Vilho.
Bitr. avdelningschef Suominen, Eero.
















3. Byrån för industriprodukter.
Bitr. byråchef Korpela, Aulis. .
4. Byrån för kemisk industri.






IV. Läder- och skoavdelningen.
Alexandersgatan 17. Växel 20 826.
Avdelningschef Laaksonen, Reino.













Alexandersgatan 17. Växel 20 826.
Avdelningschef Söderholm, Ragnar.
Bitr. avdelningschef Arhola, Leo.



















VI. Virkes- och bränsleavdelningen.
Byråerna I—2 Unionsgatan 40.
Växel 61 791.
Interurbana A 636.
Byråerna 3—4 Esplanadgatan 31.
Växel 61 356.
Byrå 5 Mikaelsgatan 11. Växel 61825.
Avdelningschef Harve, Paavo.
Konsulterande expert Osara, N. A.
Konsulterande expert Kurtén, Joachim.
1. Allmänna byrån.
Byråchef Pöntys, Aatu.
Konsulterande expert Kaivola, Antti,
Konsulterande expert Turja, Paavo.
Bitr. byråchef Varjus, Aimo.
Byråsekreterare Lietola, Viljo. _
Byråsekreterare Knaapi, Kaarina.
2. ■ Byrån för trävaruhandel.
Byråchef Silvennoinen, Veikko.
3. Kol- och koksbyrån.
Byråchef Kervinen, Kauko.
Konsulterande expert Martens, Helge.
Bitr. byråchef Hedman, Paul.





4. Byrån för smörjmedel och flytande
bränsle.
Byråchef Zilliacus, Gunnar.
Bitr. byråchef Hanho, Kalle.




Bitr. byråchef Lehto, Yrjö.
Konsulterande expert Häkkänen, Klaus.
Avdelningssekreterare Pekkala, Karl.
Byråsekreterare Ruso, Akseli.
5. Byrån för biltillbehör







Byråerna I—4 Unionsgatan 40.
Växel 61 791.
Interurbana A 636.
Byrå 5 Mikaelsgatan 11
Växel 61 825.









2. Byrån för utrikeshandeln II:
Byråsekreterare Koskinen, Jaakko.
3. Byrån för exporthandeln:
Bitr. byråchef Winckelmann, Erik.




4. Byrån för utländska transporter.
Bitr. byråchef Krogius, Christian.
Avdelningssekreterare Nyström, Oscar.







Interurbana A 82 60.
Avdelningschef Huhta, Matti.


























4. Prisbyrån för allm. industriprodukter.
Byråchef Muuramen, Aaro.








5. Prisbyrån för textilprodukter.
Byråchef Kangasniemi, Eero.
















7. Byrån för metallprodukter och
motorfordon.
Bitr. byråchef Lampinen, Kaarlo.










8. Prisbyrån för lanthushållnings-
produkter.









Unionsgatan 40. Växel 61791.
Interurbana A 636.
Avdelningschef Toivonen, Onni.





2. Distributionsbyrån för spannmålspro-
dukter och kolonialvaror.
Byråchef Arhola, Leo.
Bitr. byråchef Saarela, Kalle.
Avdelningssekreterare Laamanen, Kyllikki.
Byråsekreterare Nyman, Pentti.












Byråerna 1 och 2.
Unionsgatan 40. Växel 61791.
Interurbana A 636.
Byrå 3.
Stationsplatsen 2. Växel 681 971.















2. Produktions- och distributions-
kontrollbyrån.












































Unionsgatan 40. Växel 61791.
Interurbana A 636.
Blankettförrådets föreståndare Nordberg,
Paavo.
Byråsekreterare Kervinen, Leo.
Byråsekreterare Lauhio, Kosti.
Byråsekreterare Niemi, Martti.
Byråsekreterare Nurmi, Allan.
Byråsekreterare Vuokko, Pertti
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